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Sisältö 
• Mitä Biohiili on ? 
• Mistä sitä tehdään ? 
• Miten tehdään, hitaalla pyrolyysillä eli kuivatislauksella ? 
• Mitä pyrolyysistä saadaan ? 
• Miten biohiiltä käytetään ? 
• Mitä hyötyä biohiilestä on ? 
• Maanhoitoremontti, konkreettinen esimerkki biohiilen 
käyttömahdollisuudesta ravinteiden kierrätyksessä, maan 




Mitä biohiili on ? 
• Kuumassa (350-450 astetta) ja vähähappisessa tilassa ollutta 










Miten biohiiltä tehdään, mobiilit ja isommat tehtaat 
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Isot laitokset alueelliseen käyttöön ja keskitettyyn 
materiaalikäsittelyyn> biohiili, nesteet, energia 
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Biolan / Barbetec Viron tehtaat 
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Miksi biohiiltä käytetään ? 
• Kompostoinnin tehostus (T nousu) ja KHK-päästöjen vähennys 
 
• Maanparannus: veden pidätys ja multavuuden  (SOM) lisäys 
• Maan biologisen eliöstön aktiivisuuden ja määrän lisäys 
• Ravinteiden kierrätys (tuotantoketjussa, maassa) 
• Huuhtoumien esto, ravinteet ja kemikaalit 
• Kasvihuonekaasujen vähennys pellosta 
• Maan viljavuuden palautus ! 
• Kasvien terveys (taudit ja tuholaiset), juuriston kasvu ja 
sadon varmistus 
 




Hiiltä maahan sellaisenaan – vain erikoissyistä 
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Hiili ravinteilla rikastettuna kasvualustaan, 






Miten biohiiltä käytetään ? Komposti 5-20% 
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Viherkattojen uudet tekniset ratkaisut 
Viherkatto koostuu useista kerroksista, esim: 
vesieriste, juurisuoja, salaojakerros (ohjaa veden kulkua ja varastoi 
pieniä määriä), suodatinkangas, kasvualusta, kasvillisuus 
 
Ekstensiivinen (ohutrakenteinen) viherkatto 
• vaatii vähän hoitoa ja huoltoa (tarkastus 1-2 kertaa/vuosi) 
• luonnollinen veden ja ravinteiden kiertokulku 
• olosuhteisiin sopeutuva kasvusto: 
- vaatimaton, kuivuutta ja paahdetta kestävä 
- itsestään uusiutuva 
 
Kevyt- ja ohutrakenteinen kasvualusta 
- vähän orgaanista ainesta 
- biohiiltä kasvualustaan: 
tasaa kosteusoloja, sitoo ravinteita? 
 
 


















Orgaaninen massa palautetaan, 
biohiili, mikrobit, ravinteet 
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Mitä hyötyä   
• Kompostointi, prosessin laatu, KHK minimi, ravinteet (N), lämpötilan 
nousu, kosteuden säätely ulkona 
 
• veden ja ravinteiden pidätys ja kierto muokkauskerroksessa 
• juuriston ja kasvien kehitys sekä terveys 
• Maa toimii kasvualustana (ei vain kulkualustana) 
• Ravinteiden valunnan esto > vesistövaikutus 
• Lannoitustarpeen vähennys > talous 
 
• Ravinteiden kierrätys osana kiertotaloutta 
    Hiilen pysyvä sidonta (1kg = 3,5 kg CO2 eq) 
    >>>>>ja hiilineutraali  tuotanto 
• Työtä ja toimeentuloa alueelle (biotalous) 
• ”Jätteiden” hyötykäyttö (kiertotalous) 
• Huoltovarmuus  
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Kiitos ! 
 
kari.tiilikkala@luke.fi  
 
